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Τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Τραπεζουντίου σὲ ρουμανικὴ διασκευὴ (1643) 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος μαρτύρησε στὴ 
Λευκόπολη (Ἄκκερμαν) τῆς Μολδαβίας περίπου τὸ 1330, 
ἀλλὰ τὸ Μαρτυρολόγιό του γράφτηκε κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ 
τοῦ 15ου αἰώνα, μετὰ τὴ μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου του (1402) 
στὴ Σουτσεάβα, στὴν τότε πρωτεύουσα τῆς Μολδαβίας, ἀπὸ 
τὸν Γρηγόριο, μοναχὸ καὶ πρεσβύτερο τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας τῆς Μολδοβλαχίας, καὶ μάλιστα στὴ 
μεσαιωνοβουλγαρικὴ γλώσσα1. Μετὰ ἀπὸ δύο αἰῶνες, καὶ 
συγκεκριμένα τὸ 1643, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μία 
ρουμανικὴ διασκευὴ τοῦ Μαρτυρολογίου, πόνημα τοῦ τότε 
μητροπολίτη Μολδαβίας Βαρλαάμ (1632-1653). Ἐπειδὴ ἡ 
διασκευὴ αὐτὴ παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, θεώρησα 
σκόπιμο ὄχι μόνο νὰ τὴν ἐκδώσω σὲ νεοελληνικὴ 
μετάφραση, ἀλλὰ καὶ νὰ παραθέσω λίγα στοιχεῖα γιὰ τὸ 
συντάκτη της καὶ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ σχετικὰ θέματα καὶ 
1  Τὸ μεσαιωνοβουλγαρικὸ κείμενο βλ. στὸ ἔργο τῶν P. Rusev καὶ A. 
Davidov, Grigorij Camblak v Rumănija i v starata rumănska literatura, ἔκδ. 
τῆς Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν, Sofija 1966, 90-109, ὅπου 
παρατίθεται καὶ παράλληλη νεοβουλγαρικὴ μετάφραση. Γιὰ τὸ κείμενο 
αὐτὸ βλ. εἰδικότερα Δ. Β. Γόνη, «Τὸ πρῶτο Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Τραπεζουντίου», Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ Δ΄ 5(2014) 5-24, ὅπου 
δημοσιεύεται καὶ νεοελληνικὴ μετάφραση τοῦ βουλγαρικοῦ κειμένου 
ὑπὸ τὸν τίτλο Μαρτύριο τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἰωάννου τοῦ 
Νέου, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴ Λευκόπολη, γραμμένο ἀπὸ τὸν 
Γρηγόριο, μοναχὸ καὶ πρεσβύτερο στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς 
Μολδοβλαχίας (σσ. 14-24). 
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προβλήματα, ὅπως εἶναι τὸ βιβλίο ποὺ φιλοξενεῖ τὸ 
Μαρτυρολόγιο, τὰ αἴτια συντάξεώς του, τὸ περιεχόμενό του, 
οἱ διαφορές του σὲ σύγκριση μὲ τὸ κείμενο τοῦ ἱερομονάχου 
Γρηγορίου καὶ οἱ συνέπειες τῶν διαφορῶν του στὶς ἑλληνικὲς 
διασκευὲς τοῦ Μαρτυρολογίου ποὺ ἐκπονήθηκαν ἐν 
συνεχείᾳ ἐπὶ ρουμανικοῦ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἑλλαδικοῦ ἐδάφους. 
 
1. Ὁ συντάκτης τῆς διασκευῆς-Μολδαβίας Βαρλαάμ 
Ὁ Βαρλαὰμ γεννήθηκε περίπου κατὰ τὸ ἔτος 1590. 
Καταγόταν ἀπὸ οἰκογένεια ἀγροτῶν ἐλεύθερων ἀπὸ κάθε 
φόρο ἢ ὀφειλὴ (γαιοκτημόνων) καὶ ἀπόκτησε καλὴ παιδεία, 
μὲ ἱκανοποιητικὴ γνώση τῆς ἑλληνικῆς καὶ τῆς σλαβονικῆς 
γλώσσας. Σὲ μικρὴ ἡλικία ἀσπάστηκε τὸν μοναχικὸ βίο καὶ 
ἐγκαταβίωσε στὴ μονὴ Σέκου, στὴν ὁποία διατέλεσε καὶ 
ἡγούμενος (1610-1631). Ἐκεῖ ἀσχολήθηκε μὲ μεταφράσεις 
ὁρισμένων ἔργων στὰ ρουμανικὰ (σώζονται σὲ χειρόγραφα) 
καὶ μάλιστα τῆς Κλίμακος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτη 
(1618). Ἡ ἀνάθεση σὲ αὐτὸν ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς 
ἀποστολῆς στὴ Μόσχα (Δεκέμβριος 1628-Δεκέμβριος 1629) 
δείχνει τὴν ἐκτίμηση ποὺ εἶχαν στὶς ἱκανότητες τοῦ 
Βαρλαὰμ ὁ τότε ἡγεμόνας καὶ ὁ τότε μητροπολίτης τῆς 
Μολδαβίας. Ἐξελέγη μητροπολίτης Μολδαβίας (1632) ἀπὸ 
τὴ θέση τοῦ ἡγουμένου, ἂν καὶ ὑφίστατο τοπικὴ παράδοση, 
σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ μητροπολίτης ἔπρεπε νὰ 
προέρχεται ἀπὸ τὴν τάξη τῶν ἐπισκόπων τῆς Μητροπόλεως. 
Μὲ τὴ συμπαράσταση τοῦ τότε ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας 
Βασιλείου Λούπου (1634-1653) ἀνέπτυξε πολυδιάστατη 
δράση γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου 
κλήρου καὶ λαοῦ, γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν δράσεως 
τῶν κληρικῶν, μὲ συμμετοχὴ σὲ διάφορες ἀποστολές, γιὰ 
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καὶ λειτουργία σχολείων καὶ τυπογραφείων, μὲ ἔκδοση 
ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, μὲ ἵδρυση Κολλεγίου στὸ Ἰάσιο 
(1640), μὲ ἀποστολὴ βοηθειῶν στὰ τέσσερα Πατριαρχεῖα τῆς 
Ἀνατολῆς, μὲ χειροτονίες ἀρχιερέων καὶ ὑποδοχὴ ἀρχιερέων 
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, μὲ καλλιέργεια ἀγαθῶν σχέσεων 
μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας καὶ τὴ Μητρόπολη Κιέβου, μὲ 
συμμετοχὴ στὴ σύνοδο τοῦ Ἰασίου (1642), ὅπου ἐγκρίθηκε ἡ 
γνωστὴ Ὁμολογία τοῦ μητροπολίτη Κιέβου Πέτρου Μογίλα, 
μὲ μέτρα γιὰ ἑδραίωση καὶ ἐνίσχυση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν 
Τρανσυλβανία, ὅπου κυριολεκτικὰ ὀργίαζε ἡ καλβινικὴ 
προπαγάνδα. 
Ἡ ἀπώλεια τοῦ ἡγεμονικοῦ θρόνου τῆς Μολδαβίας 
ἀπὸ τὸν Βασίλειο Λούπου τὸ 1653 ὑποχρέωσε τὸν Βαρλαὰμ 
νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὸν μητροπολιτικὸ θρόνο τῆς Μολδαβίας 
καὶ νὰ ἐγκαταβιώσει στὴ μονὴ τῆς μετανοίας του, στὴ μονὴ 
Σέκου, ὅπου ἀσχολήθηκε μὲ πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ 
ζητήματα τῆς ἀδελφότητας. Τὸ κύρος τοῦ Βαρλαὰμ καὶ ἡ 
ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφαν γιὰ τὸ πρόσωπό του οἱ ἀρχιερεῖς τοῦ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως φαίνονται ἀπὸ τὸ 
γεγονὸς ὅτι τὸ 1639 ὑπῆρξε ὑποψήφιος γιὰ τὸν πατριαρχικὸ 
θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μαζὶ μὲ τοὺς μητροπολίτες 
Ἀδριανουπόλεως Παρθένιο καὶ Νικαίας Πορφύριο 
(τριπρόσωπο). Τοῦτο ἀποτελεῖ μοναδικὴ περίπτωση 
ὑποψηφιότητας ἑνὸς Ρουμάνου γι’ αὐτὸ τὸ ἀξίωμα. Ὁ 
Βαρλαὰμ ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ 1657 στὴ μονὴ Σέκου. Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ρουμανίας, σχετικὰ πρόσφατα (12 
Φεβρουαρίου 2007), κατέταξε τὸν Βαρλαὰμ στὴ χορεία τῶν 
ἁγίων της καὶ τιμᾶ τὴ μνήμη του τὴν 30ὴ Αὐγούστου2. 
                                                             
2  Γιὰ τὸ μητροπολίτη Βαρλαὰμ βλ. Μ. Stoy, «Varlaam, Metropolit der 
Moldau 1632-1653, 1580, † September/Dezember 1657», Biographisches 
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas IV (1981) 385-386. Ion I. Croitoru, 
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Ἀπὸ τὸ συγγραφικὸ ἔργο τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ 
μητροπολίτη τῆς Μολδαβίας πρέπει νὰ μνημονευθοῦν δύο 
ἐργασίες του, ἡ Ἀπάντηση κατὰ τῆς Καλβινικῆς Κατηχήσεως3 
καὶ ἡ Ρουμανικὴ Βίβλος διδασκαλίας, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ 
δεύτερη σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὸ ὑπὸ διαπραγμάτευση θέμα. 
 
2. Ρουμανικὴ Βίβλος διδασκαλίας (1643) 
Τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Τραπεζουντίου σὲ ρουμανικὴ διασκευὴ φιλοξενεῖται στὸ 
ἔργο τοῦ Βαρλαὰμ ποὺ φέρει τὸν τίτλο Carte romănească de 
invăţătură dumenecele de preste an şi la praznice împărăteşti şi la 
svinţi mari (=Ρουμανικὴ Βίβλος διδασκαλίας γιὰ κάθε Κυριακὴ 
τοῦ ἔτους, γιὰ τὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς καὶ γιὰ τοὺς μεγάλους 
Ἁγίους, μὲ προτροπὴ καὶ πλήρη δαπάνη τοῦ Βασιλείου, 
βοεβόδα καὶ ἡγεμόνα Μολδαβίας μεταφρασμένη στὴ 
ρουμανικὴ γλώσσα ἀπὸ πολλὲς γραφὲς στὴ σλαβονικὴ 
γλώσσα ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Μολδαβίας Βαρλαάμ), ποὺ 
ἐκδόθηκε τὸ 1643 4 . Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἔχει δοθεῖ καὶ ὁ 
σλαβονικὸς τίτλος Cazania ποὺ σημαίνει Κυριακοδρόμιο. 
Εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο στὴ ρουμανικὴ ποὺ ἐκδόθηκε στὴ 
Μολδαβία. Κύριος στόχος τῆς ἐκδόσεως τοῦ ἔργου ἦταν ἡ 
ἐνίσχυση καὶ ἑδραίωση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως τῶν 
                                                                                                                                               
Ὀρθοδοξία καὶ Δύση στὴν πνευματικὴ παράδοση τῶν Ρουμάνων. Ἡ 
ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῆς ὀρθόδοξης πίστεως 
ἔναντι τῆς προτεσταντικῆς προπαγάνδας κατὰ τὸν ΙΖ΄ αἰώνα, 
διδακτορικὴ διατριβή, ἐκδ. Ἀθ. Σταμούλη, τ. Α΄, Ἀθήνα 2011, 530-538 
(ἐφεξῆς: Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση). 
3  Γιὰ τὴν Ἀπάντηση κατὰ τῆς Καλβινικῆς Κατηχήσεως καὶ τὸ 
περιεχόμενό της βλ. Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 992-1076. 
4 Γιὰ τὴ Ρουμανικὴ Βίβλο διδασκαλίας βλ. Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, 
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Ρουμάνων (Μολδαβίας, Βλαχίας, Τρανσυλβανίας) σὲ 
συνάρτηση μὲ τὴν καλβινικὴ προπαγάνδα. 
Ἡ Ρουμανικὴ Βίβλος διδασκαλίας περιέχει συνολικὰ 75 
διδασκαλίες καὶ διαιρεῖται σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶτο μέρος 
περιλαμβάνει 50 διδακτικοὺς λόγους στὶς Κυριακὲς τοῦ 
ἔτους (ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου ὣς 
τὴν Κυριακὴ τοῦ Ζακχαίου). Στὸ μέρος αὐτὸ ἐντάσσονται καὶ 
τέσσερεις διδασκαλίες ἀφιερωμένες στὸ Σάββατο τοῦ 
Λαζάρου, στὴ Μεγάλη Παρασκευή, στὸ Μεγάλο Σάββατο 
καὶ στὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Στὸ δεύτερο μέρος 
παρατίθενται 21 διδασκαλίες ἑορτῶν τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους. 
Συγκεκριμένα ἀναφέρονται ἕξι: σὲ δεσποτικὲς ἑορτὲς 
(Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Γέννηση τοῦ Κυρίου, Περιτομὴ 
τοῦ Χριστοῦ, Ἅγια Θεοφάνεια, Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ 
Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος), τέσσερεις: σὲ θεομητορικὲς 
ἑορτές (Γέννηση, Εἰσόδια, Εὐαγγελισμὸς καὶ Κοίμηση τῆς 
Θεοτόκου), δέκα: σὲ ἑορτὲς Ἁγίων (ἅγιος Συμεὼν ὁ Στυλίτης, 
ὁσία Παρασκευὴ ἡ Ἐπιβατηνή5, μεγαλομάρτυς Δημήτριος, 
ἅγιος Νικόλαος, μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ Τύρων, 
μεγαλομάρτυς Γεώργιος, ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ 
Παῦλος, Γενέθλιο Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, Ἀποτομὴ τῆς 
κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ μάρτυρας Ἰωάννης ὁ 
Νέος τῆς Σουτσεάβας) 6  καὶ μία: στοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους 
(Σύναξη τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ)7. 
 
 
                                                             
5 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 934, 1132, 1137-1138, 1144. 
6 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 1132, 1136-1137, 1142, 1144. 
7 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 1131-1132, σημ. 177. 
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3. Αἴτια ἐνασχολήσεως τοῦ Βαρλαὰμ μὲ τὸ 
Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου τῆς Σουτσεάβας 
Ἀναμφίβολα οἱ λόγοι ποὺ ὤθησαν τὸν μητροπολίτη 
Βαρλαὰμ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου, 
νὰ ἐκπονήσει ρουμανικὴ διασκευὴ καὶ νὰ τὴν ἐντάξει στὴ 
Ρουμανικὴ Βίβλο διδασκαλίας εἶναι πολλοί. Ὁ Βαρλαὰμ 
προέβη στὶς ἀνωτέρω ἐνέργειες: 
α) Διότι ὁ Ἰωάννης μαρτύρησε στὴ χώρα τῆς 
Μολδαβίας (στὴ Λευκόπολη) καὶ ἄρχισε νὰ τιμᾶται ὡς ἅγιος 
ἀμέσως μετὰ τὸ μαρτύριό του8. 
β) Διότι μετὰ τὸ 1402 ἡ σύνδεση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου μὲ 
τὴ Μολδαβία ἔγινε στενότατη, ἀφοῦ ὁ τότε ἡγεμόνας τῆς 
χώρας Ἀλέξανδρος ὁ Καλὸς (1400-1432) μερίμνησε γιὰ τὴ 
μετακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἀπὸ τὴν παραλιακὴ 
Λευκόπολη στὴν πρωτεύουσα τοῦ κράτους του, στὴ 
Σουτσεάβα. Ἡ μετακομιδὴ αὐτὴ ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα 
συνεργασίας τῆς κοσμικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἡγεσίας τῆς χώρας9. 
γ) Διότι μὲ ἀπόφαση τοῦ ἴδιου τοῦ ἡγεμόνα ὁ Ἰωάννης 
ἀνακηρύχθηκε προστάτης τῆς ἡγεμονίας του (Μολδαβίας)10. 
δ) Διότι τὸ πρῶτο Μαρτυρολόγιο γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη 
συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Γρηγόριο, μοναχὸ καὶ πρεσβύτερο στὴ 
Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Μολδοβλαχίας, στὴ μεσαιωνο-
                                                             
8  Γρηγορίου, μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου στὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς 
Μολδοβλαχίας, Μαρτύριο τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μάρτυρος Ἰωάννου τοῦ 
Νέου, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε στὴ Λευκόπολη, στὸ Δ. Β. Γόνη «Τὸ πρῶτο 
Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου», Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ 
Δ΄5(2014) 5-24 (ἐφεξῆς: Γρηγορίου, Μαρτύριο ἁγίου Ἰωάννου).  
9 Γρηγορίου, Μαρτύριο ἁγίου Ἰωάννου 32, 22-23. 
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βουλγαρικὴ γλώσσα 11 , ἡ γλώσσα ὅμως αὐτὴ δὲν ἦταν 
κατανοητὴ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ὄχι 
μόνο τῆς Μολδαβίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Βλαχίας. Γιὰ νὰ γίνει 
λοιπὸν κτῆμα καὶ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ, ὁ Βαρλαὰμ θεώρησε 
σκόπιμο καὶ ἀναγκαῖο νὰ τὸ προσφέρει στὴ ρουμανικὴ 
γλώσσα. 
ε) Διότι ἡ Ρουμανικὴ Βίβλος διδασκαλίας ἔχει 
ποιμαντικὸ καὶ ἀντιρρητικὸ χαρακτήρα καὶ ὁ μητροπολίτης 
Μολδαβίας θέλησε νὰ ἐντάξει 12  στὴν ἀντιρρητική του 
γραμματεία καὶ τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου, μὲ 
ἀντιισλαμικὸ χαρακτήρα, ἂν καὶ δὲν ὑπῆρχε ἄμεσος 
κίνδυνος ἐξισλαμισμοῦ τῶν ὀρθόδοξων χριστιανῶν τῆς 
Μολδαβίας καὶ τῆς Βλαχίας ἐξ αἰτίας τοῦ ἰδιότυπου 
καθεστῶτος τῆς αὐτονομίας ποὺ ὑφίστατο στὶς δύο 
ἡγεμονίες ὡς προνόμιο ποὺ εἶχε παραχωρηθεῖ ἀπὸ τὴν 
Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία13. Ὁπωσδήποτε τὸ κείμενο αὐτὸ 
ἐξυπηρετοῦσε τοὺς Ρουμάνους, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν ἐκτὸς 
τῶν ὁρίων τῶν δύο ἡγεμονιῶν καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ὑφίστατο 
ὁ κίνδυνος τοῦ ἐξισλαμισμοῦ. 
στ) Διότι ἡ προβολὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
μὲ τὴν περιγραφὴ τῶν θαυμάτων καὶ τῆς μετακομιδῆς τους 
ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν ἔντονη καλβινικὴ προπαγάνδα, 
κυρίως στὴν Τρανσυλβανία, ἡ ὁποία στρεφόταν κατὰ τῆς 
τιμῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων14. Δὲν νομίζω ὅτι εἶναι τυχαῖο τὸ 
γεγονὸς ὅτι στὴ Ρουμανικὴ Βίβλο διδασκαλίας ὁ Βαρλαὰμ 
παρουσιάζει καὶ τὸ Βίο καὶ τῆς ὁσίας Παρασκευῆς τῆς 
                                                             
11 Βλ. ἀνωτέρω, σημ. 1. 
12 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 992-1076. 
13 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση τ. Α΄, 131-152 (ἑνότητα ὑπὸ τὸν τίτλο: Τὸ 
χριστιανικὸ καθεστὼς τῶν Παραδουνάβιων Ἡγεμονιῶν καὶ τὸ ἰσλαμικὸ 
δίκαιο). 
14 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 1136-1138. 
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Ἐπιβατηνῆς, τὰ ἱερὰ λείψανα τῆς ὁποίας εἶχαν μετακομιστεῖ 
τὸ θέρος τοῦ 1641 ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὸ Ἰάσιο καὶ 
εἶχαν τοποθετηθεῖ στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν15. 
Μάλιστα στὸ ἀνωτέρω βιβλίο ὁ Βαρλαὰμ ἐνέταξε καὶ 
ξυλογραφία μὲ παράσταση τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων 
τῆς Ὁσίας στὸ Ἰάσιο 16 . Καὶ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ (Βίος καὶ 
ξυλογραφία) ἀποτελοῦν ἀφορμὴ γιὰ τονισμὸ τῶν λειψάνων 
τῆς ὁσίας Παρασκευῆς. 
ζ) Διότι καὶ μόνο μὲ τὴ μνεία τοῦ σκληροῦ καὶ 
ἀπάνθρωπου Τούρκου, ἐπάρχου τῆς Λευκοπόλεως, ποὺ μὲ 
ἀνελέητα μαρτύρια προσπάθησε νὰ κάμψει τὴν ἀντίσταση 
τοῦ Ἰωάννου καὶ νὰ τὸν ὑποχρεώσει νὰ δεχθεῖ τὴν «τουρκικὴ 
πίστη»17, ὁ Βαρλαὰμ ἐξέτρεφε τὴν ἀποστροφὴ καὶ τὸ μίσος 
τοῦ ρουμάνου πολίτη ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν Ὀθωμανῶν. 
 
4. Περιεχόμενο τοῦ Μαρτυρολογίου 
Οὐσιαστικὰ τὸ διάγραμμα τοῦ Μαρτυρολογίου στὰ 
ρουμανικὰ δὲν ἀλλάζει σὲ σύγκριση μὲ τὸ Μαρτυρολόγιο 
στὰ μεσαιωνοβουλγαρικά: Ὁ Ἰωάννης, ἔμπορος ἀπὸ τὴν 
Τραπεζούντα τοῦ Πόντου, ταξιδεύει μαζὶ μὲ τὸ ἐμπόρευμά 
του στὸν Εὔξεινο Πόντο. Ὁ πλοίαρχος, λατίνος στὸ 
θρήσκευμα, τὸν ζηλεύει καὶ τὸν συκοφαντεῖ στὸν ἔπαρχο 
τῆς Λευκοπόλεως, ὅτι δῆθεν τοῦ εἶχε ὁρκιστεῖ, κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ πλοῦ, ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἐγκαταλείψει τὴ 
                                                             
15  Γιὰ τὴ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τῆς ὁσίας Παρασκευῆς τῆς 
Ἐπιβατηνῆς βλ. Σουλτάνας Δ. Λάμπρου, Ἡ ὁσία Παρασκευὴ ἡ 
Ἐπιβατηνή, ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας, 
διδακτορικὴ διατριβή, Φλώρινα 2005, 80-84. 
16 Croitoru, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση, τ. Β΄, 1137-1138. 
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χριστιανική του πίστη καὶ νὰ ἀσπαστεῖ τὴ θρησκεία τοῦ 
ἐπάρχου. Ὁ τελευταῖος τὸν καλεῖ, μὲ ὑποσχέσεις καὶ 
ἀπειλές, ἐνώπιον κατοίκων τῆς πόλεως νὰ ἀποκηρύξει τὴν 
πίστη του καὶ νὰ δεχθεῖ τὴ δική του. Ἡ σθεναρὴ ἄρνηση τοῦ 
Ἰωάννου ὁδηγεῖ τὸν ἴδιο στὸ μαρτύριο μὲ ἀνελέητους 
ραβδισμοὺς ἐπὶ δύο ἡμέρες, σὲ σύρσιμο τοῦ σώματός του 
στοὺς δρόμους τῆς πόλεως δεμένου στὴν οὐρὰ ἀτίθασου 
ἀλόγου καὶ στὸν ἀποκεφαλισμό του ἀπὸ ἕναν Ἑβραῖο. Τὸ 
ἐγκαταλειμμένο σῶμα τοῦ μάρτυρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς 
νύχτας τιμοῦν μὲ τὴν παρουσία τους τρεῖς φωτεινοὶ ἄγγελοι, 
φῶτα καὶ εὐωδίες, ἐνῶ ἕνας Ἑβραῖος, ποὺ μὲ τὸ τόξο του 
στοχεύει τοὺς τρεῖς φωτεινοὺς ἄνδρες, τιμωρεῖται μὲ 
ἀκινησία ὅλη τὴ νύχτα. Μὲ ἄδεια τοῦ ἐπάρχου οἱ χριστιανοὶ 
κηδεύουν μὲ τιμὲς τὸ σῶμα, τὸ ὁποῖο μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες 
ὁ λατίνος πλοίαρχος προσπαθεῖ νὰ κλέψει ἀνεπιτυχῶς, 
ἐπειδὴ ὁ ἱερέας τοῦ ναοῦ, ὅπου ἦταν θαμμένο, 
πληροφορεῖται θαυματουργικὰ ἀπὸ τὸν Ἅγιο τὴν ἀπόπειρα 
κλοπῆς του. Τὸ λείψανο ἔμεινε στὴ Λευκόπολη θαμμένο 
πάνω ἀπὸ 70 χρόνια, μέχρις ὅτου ὁ ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας 
Ἀλέξανδρος (ὁ Καλὸς) σὲ συνεργασία μὲ τὸν τότε 
μητροπολίτη Μολδαβίας μεριμνᾶ γιὰ τὴ μετακομιδή του ἀπὸ 
τὴ Λευκόπολη στὴν πρωτεύουσά του Σουτσεάβα, τὸ 
τοποθετεῖ στὸν μητροπολιτικὸ ναό της καὶ ἀνακηρύττει τὸν 
Ἰωάννη προστάτη ἅγιο τῆς ἡγεμονίας του. 
 
5. Διαφορὲς σὲ σύγκριση μὲ τὸ μεσαιωνοβουλγαρικὸ 
Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου 
Παρὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν δύο κειμένων ὁ ἀναγνώστης 
διαπιστώνει ὅτι ὑφίστανται καὶ οἱ ἑξῆς χτυπητὲς διαφορὲς 
στὸ κείμενο τοῦ Βαρλαάμ: 
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α) Ὁ ἔπαρχος τῆς Λευκοπόλεως δὲν εἶναι Πέρσης 
(Τατάρος)18 ἀλλὰ Τοῦρκος19. 
β) Ἡ πίστη τοῦ ἐπάρχου τῆς πόλεως δὲν ἔχει σχέση μὲ 
τὸν ἥλιο, τὸν ἑωσφόρο, τὰ ἄστρα καὶ τὸ πῦρ20, ἀλλὰ μὲ τὸ 
Ἰσλάμ, ἂν καὶ τοῦτο δὲν μαρτυρεῖται σαφῶς, ἀφοῦ αὐτὴ 
χαρακτηρίζεται «τουρκικὴ πίστη»21. Εἶναι πάντως γνωστὸ ὅτι 
οἱ Ὀθωμανοὶ εἶχαν δεχθεῖ τὸ Ἰσλὰμ πρὶν ἀπὸ αἰῶνες. 
γ) Καὶ στὴ μιὰ καὶ στὴν ἄλλη περίπτωση σαφῶς ἡ 
πράξη τοῦ λατίνου πλοιάρχου ἀποτελεῖ μορφὴ ἀβανιᾶς 
(=συκοφαντίας), συνηθισμένης πρακτικῆς τῶν Ὀθωμανῶν, 
γιὰ νὰ ὑποχρεώνουν τοὺς χριστιανοὺς νὰ ἀρνοῦνται τὴν 
πίστη τους καὶ νὰ προσχωροῦν στὸ Ἰσλάμ22. 
δ) Στὸ ρουμανικὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου τὴ θέση 
τοῦ πολιτικοῦ διοικητῆ καταλαμβάνει ἕνας ἱεροδικαστής23. 
ε) Στὸ κείμενο τοῦ Βαρλαὰμ παρεισφρήουν κάποιες 
τουρκικὲς λέξεις (γκιαούρηδες-giaur, καδὴς-kadι 24 ), ποὺ 
δείχνουν ὄχι τόσο τὴν ἐπίδραση τῆς γλώσσας τοῦ ὀθωμανοῦ 
κατακτητῆ στὴ ρουμανικὴ γλώσσα, ὅσο τὴν προσπάθεια τοῦ 
συγγραφέα νὰ προσαρμόσει τὰ γεγονότα σὲ μιὰ νέα 
ἱστορικὴ περίοδο, στὴν Ὀθωμανοκρατία. 
στ) Παραδόξως ὁ Βαρλαὰμ παραλείπει τὸ ὄνομα τοῦ 
μητροπολίτη Μολδαβίας Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος εἶχε συνεργαστεῖ 
                                                             
18 Γρηγορίου, Μαρτύριο ἁγίου Ἰωάννου, 15. 
19 Βαρλαάμ, Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 3. 
20 Γρηγορίου, Μαρτύριο ἁγίου Ἰωάννου 6, 17. 
21 Βαρλαάμ, Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 3. 
22 Γιὰ τὴν ἀβανιὰ βλ. Δ. Β. Γόνη, «Τὸ πρῶτο Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Τραπεζουντίου», Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ Δ΄5 (2014) 15-16, σημ. 5. 
23 Βαρλαάμ, Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 3. 
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μὲ τὸν ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Ἀλέξανδρο τὸν Καλὸ (1400-
1432) στὴ διαδικασία τῆς μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου ἀπὸ τὴ Λευκόπολη στὴ Σουτσεάβα 25 , καὶ 
μαρτυρεῖ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Ἰωσὴφ ἀορίστως: «μὲ προτροπὴ 
ἐκείνου ποὺ κρατοῦσε τότε τὸ πηδάλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Μολδαβίας ἔστειλε βογιάρους μὲ πολυάριθμη συνοδεία γιὰ νὰ 
φέρουν μὲ περίσσιες τιμὲς τὸ δοξασμένο καὶ ἅγιο σῶμα τοῦ 
μάρτυρα»26. 
 
6. Συνέπειες τῶν διαφορῶν τῶν δύο Μαρτυρολογίων 
Ἡ μεταφορὰ τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἰωάννου χρονικὰ ἀπὸ 
τὴν περίοδο τῆς Ταταροκρατίας στὴν περίοδο τῆς 
Ὀθωμανοκρατίας τῆς Λευκοπόλεως ἔχει συνέπειες ὄχι μόνο 
στὸν τομέα τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ καὶ στὸν τομέα ἐντάξεως τοῦ 
Μαρτυρολογίου τοῦ Ἰωάννου στὴ σχετικὴ ἐκκλησιαστικὴ 
γραμματεία: 
α) Ἐνῶ ἀποδεδειγμένα τὸ μαρτύριο τοῦ Ἰωάννου 
ἔλαβε χώρα περίπου τὸ 133027, τώρα μεταφέρεται μετὰ τὸ 
1484, δηλαδὴ μετὰ τὴν κατάληψη τῆς Λευκοπόλεως ἀπὸ τοὺς 
Ὀθωμανούς28. 
β) Τὸ πρόβλημα τοῦ χρόνου μετακομιδῆς τοῦ 
λειψάνου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου παραμένει τελείως μετέωρο. 
                                                             
25 Γρηγορίου, Μαρτύριο ἁγίου Ἰωάννου 32-33, 22-23. 
26 Βαρλαάμ, Μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 15. 
27 Γιὰ τὸ χρόνο τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου βλ. Δ. Β. Γόνη, 
«Προβλήματα περὶ τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου, τοῦ 
ἐν Λευκοπόλει (†1330)», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 71 (1988) 1012-1017. 
28 Γιὰ τὸ χρόνο καταλήψεως τῆς Λευκοπόλεως ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς βλ. 
D. E. Pitcher, An historical geography of the Ottoman Empire from earliest 
times to the end of the sixteenth century, Leiden 1972, 94. 
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γ) Ἐνῶ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ μαρτυρίου ἡ Λευκόπολη 
βρισκόταν ὑπὸ τὸν ζυγὸ τῶν Τατάρων (1322-1392) 29 , τὸ 
μαρτύριο μεταφέρεται στὴν περίοδο τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ 
(1484 κ.ἑξ.). 
δ) Τὸ ἔργο τοῦ Βαρλαὰμ παρέσυρε τοὺς ἕλληνες 
συγγραφεῖς, ποὺ ἐπὶ ρουμανικοῦ ἐδάφους συνέταξαν 
ἑλληνικὲς διασκευὲς τοῦ Μαρτυρολογίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
(πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Νικηφόρος 30 , ἱερομόναχος 
Μελέτιος Συρίγος 31  καὶ μητροπολίτης Προϊλάβου 
Καλλίνικος32), νὰ υἱοθετήσουν τὶς μεταβολὲς τοῦ Βαρλαὰμ 
ὡς πρὸς τὴ χρονικὴ μεταφορὰ τῶν γεγονότων33. 
                                                             
29 Iv Božilov, Anonimat na Haze. Bălgarija i Vizantija na Dolni Dunav v kraja 
na X vek, ἔκδ. Βουλγαρικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν, Sofija 1979, 69. 
30  Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου. 
Συντεθεῖσα ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κυρίου Νικηφόρου τοῦ 
Κρητός. Καὶ νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα μετά τινων προσθηκῶν καὶ 
διορθώσεων, φιλοτίμῳ δαπάνῃ τοῦ κυρίου Θωμᾶ Μπουγιούκη τοῦ 
Τραπεζουντίου. Ἐν Ἰασσίῳ 1819. Ἐν τῇ ἑλληνικῇ τυπογραφίᾳ. 
31  Δ. Β. Γόνη, Μελετίου Συρίγου, Μαρτύριον, Ἀκολουθία καὶ 
Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Νέον τὸν ἐν 
Λευκόπολει (c. † 1330), Ἀθῆναι 1984. 
32  Δ. Β. Γόνη, «Καλλινίκου Γ΄, Μαρτύριον Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ ἐν 
Λευκοπόλει (c. †1330)», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 26 (1984) 493-533. 
33 Γιὰ τὶς νεοελληνικὲς μεταφράσεις-διασκευὲς τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Νέου γενικῶς βλ. Δ. Β. Γόνη, «Νεοελληνικαὶ μεταφράσεις-
διασκευαὶ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου τοῦ ἐν 
Λευκοπόλει, συνταχθέντος ὑπὸ Γρηγορίου Τσάμπλακ», Θεολογία 53 
(1982) 227-249. Τοῦ αὐτοῦ, «Novogrăcki prevodi-varianti na Mačenieto na 
sveti Joan Novi Bjalgradski, săstaveno ot Grigorij Camblak», Izvestija na 
Cărkovno-istoričeskija i arhiven institut 2(1984)138-152. Τοῦ αὐτοῦ, 
«Novogrăcki prevodi-varianti na “Mačenie na Joan Novi Bjalgradski” ot 
Grigorij Camblak», Tărnovska knižovna škola, τ. 3, Sofija 1984, 136-143. Τοῦ 
αὐτοῦ, «Προβλήματα περὶ τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
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ε) Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης δὲν ἔμεινε 
ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις τῶν ἑλληνικῶν διασκευῶν 
τοῦ Μαρτυρολογίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου. Μεταφέρει καὶ 
αὐτὸς τὸ γεγονὸς τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἰωάννου στὴν περίοδο 
τῆς Ὀθωμανοκρατίας στὴ Λευκόπολη (μετὰ τὸ 1484), ἀφοῦ ὁ 
διοικητὴς τῆς πόλεως καλεῖ τὸν Ἰωάννη νὰ ἀσπαστεῖ τὴ 
                                                                                                                                               
1039. Τοῦ αὐτοῦ, «Βουλγαρικὰ Μαρτυρολόγια στὸ Νέον Μαρτυρολόγιον 
τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου», Πρακτικὰ ἐπιστημονικοῦ 
συνεδρίου: Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὁ Νάξιος 250 χρόνια ἀπὸ τὴν 
γέννησίν του, Νάξος 14-17 Ἰουλίου 2000, Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας 
Κυκλαδικῶν Μελετῶν ΙΘ΄(2004-2005)53-55. Σημειωτέον ὅτι κατὰ τὴ 
σύνταξη τῶν τριῶν πρώτων ἄρθρων ποὺ μνημονεύονται στὴν παροῦσα 
ὑποσημείωση δὲν εἶχα ὑπόψη μου τὸ ρουμανικὸ κείμενο τοῦ 
μητροπολίτη Μολδοβλαχίας Βαρλαὰμ γιὰ τὸ Μαρτύριο τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Νέου, γι’ αὐτὸ καὶ ἀφετηρία τῆς ἔρευνάς μου γιὰ 
συγκρίσεις ὑπῆρξε τὸ μεσαιωνοβουλγαρικὸ κείμενο τοῦ Μαρτυρίου τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου, ἡ συγγραφὴ τοῦ ὁποίου μέχρι τὸ τέλος τοῦ 20οῦ 
αἰώνα ἐσφαλμένα ἀποδιδόταν στὸν βούλγαρο κληρικὸ καὶ λόγιο 
Γρηγόριο Τσάμπλακ. Ὁ Fr. Thomson μὲ πειστικὰ ἐπιχειρήματα στὸ 
ἄρθρο του «Pogrešno li e pripisvano na Grigorij Camblak Măčenieto na sv. 
Joan Novi» [=Ἐσφαλμένη εἶναι ἡ ἀπόδοση στὸν Γρηγόριο Τσάμπλακ τοῦ 
Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου;], Starobălgarska literatura 32 
(2001) 63-74 ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀπόδοση τοῦ Μαρτυρίου στὸν Γρηγόριο 
Τσάμπλακ ὀφείλεται σὲ δύο κυρίως λόγους: α) Διότι στὸ πρωιμότερο 
χρονολογημένο χειρόγραφο (ὑπ’ ἀριθμ. 164 τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας 
Ἐπιστημῶν τοῦ ἔτους 1438) καὶ στὸ ὑπ’ ἀριθμ. 364 χειρόγραφο τῆς 
συλλογῆς τοῦ Nikolai Lihačov ἀπὸ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα στὴν 
ὤα, δίπλα στὸν τίτλο τοῦ Μαρτυρίου, ἔχει προστεθεῖ μιὰ πολὺ 
μεταγενέστερη γλώσσα (τοῦ ΙΗ΄ αἰώνα) μὲ τὸ ὄνομα Camblak. β)Διότι τὸ 
κείμενο τοῦ Μαρτυρίου τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τὸν ΙΣΤ΄ αἰώνα προστέθηκε 
στὴ συλλογὴ 18 ὁμιλιῶν τοῦ Γρηγορίου Τσάμπλακ, ποὺ εἶχε συγκροτηθεῖ 
στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα. Τὰ δύο αὐτὰ γεγονότα ὁδήγησαν 
ἀναπόφευκτα στὸν ταυτισμὸ τῶν δύο Γρηγορίων, τοῦ Γρηγορίου 
Τσάμπλακ καὶ τοῦ Γρηγορίου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας τῆς Μολδοβλαχίας. 
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θρησκεία του καὶ νὰ γίνει «Τοῦρκος»34. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό, 
ἀλλὰ τοποθετεῖ συγκεκριμένα τὸ μαρτύριο τοῦ Ἰωάννου στὸ 
ἔτος 1492. Ἡ χρονολόγηση αὐτὴ τοῦ μαρτυρίου τὸν 
ὑποχρεώνει νὰ ἐντάξει τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ Ἰωάννου στὸ 
Νέον Μαρτυρολόγιον καὶ μάλιστα πρῶτο στὴ σειρὰ τῶν 
Μαρτυρολογίων 35 . Ἡ ἔνταξη αὐτὴ εἶναι ἀντίθετη στὴν 
προγραμματικὴ ἀρχὴ τοῦ ἐπιμελητῆ τῆς ἐκδόσεως τοῦ Νέου 
Μαρτυρολογίου, ἡ ὁποία ἀποτυπώνεται στὸν τίτλο τοῦ ἔργου 
καὶ δηλώνει ὅτι αὐτὸ περιλαμβάνει μαρτύρια τῶν νεοφανῶν 
μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ τόπους μαρτυρησάντων36. 
στ) Ἡ παράλειψη τοῦ ὀνόματος τοῦ μητροπολίτη 
Μολδαβίας Ἰωσὴφ ἀναμφίβολα δημιουργεῖ πρόβλημα στὴ 
χρονολόγηση τῶν γεγονότων τοῦ Μαρτυρολογίου τοῦ ἁγίου 
Ἰωάννου, ἀφοῦ τὸ ὅλο οἰκοδόμημα τῆς σχετικῆς 
ἀντικειμενικῆς χρονολογήσεως καὶ τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς 
μετακομιδῆς τῶν λειψάνων του ἔχει ὡς ἀφετηρία τὴ μνεία 
                                                             
34  Νέον Μαρτυρολόγιον ἤτοι Μαρτύρια τῶν νεοφανῶν μαρτύρων τῶν 
μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαφόρους καιροὺς καὶ 
τόπους μαρτυρησάντων. Συναχθέντα ἐκ διαφόρων συγγραφέων, καὶ 
μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθέντα. Καὶ σὺν Θεῷ, νῦν πρῶτον 
τύποις ἐκδοθέντα, διὰ συνδρομῆς φιλοχρίστων, καὶ φιλομαρτύρων 
χριστιανῶν, τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ πραγματευομένων. Εἰς κοινὴν τῶν 
ὀρθοδόξων ὠφέλειαν. Ἐνετίησιν. ᾳψϟθ΄. 1799. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ 
ἐξ Ἰωαννίνων. Con licenza de’ Superiori, 1. Νέον Μαρτυρολόγιον…, ἐν 
Ἀθήναις 1856², 21. Νέον Μαρτυρολόγιον…, Ἀθῆναι 1961, 27. 
35  Ἡ σχετικὴ ἔνδειξη ὑπάρχει στὴν ἀρχὴ τοῦ Μαρτυρολογίου τοῦ 
Ἰωάννου: Κατὰ τὸ ᾳυϟβ΄. Ἔτος, Ἰουνίου β΄. 1492. Ἐμαρτύρησεν ὁ ἅγιος 
Ἰωάννης ἐν Ἀσπροκάστρῳ. Νέον Μαρτυρολόγιον, Ἐνετίησιν 1799¹, 1-4. 
Νέον Μαρτυρολόγιον, ἐν Ἀθήναις 1856², 21-23. Νέον Μαρτυρολόγιον…, 
Ἀθῆναι 1961, 27-29. 
36  Βλ. ἀνωτέρω, ὑποσημ. 34, ὅπου παρατίθεται ὁ τίτλος τῆς πρώτης 
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τῶν ὀνομάτων τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Ἀλεξάνδρου 
(1400-1432) καὶ τοῦ μητροπολίτου Μολδαβίας Ἰωσήφ, οἱ 
ὁποῖοι πρωταγωνίστησαν γιὰ τὴ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων 
τοῦ Ἰωάννου ἀπὸ τὴ Λευκόπολη στὴ Σουτσεάβα (τὸ 1402 ἢ τὸ 
1414-1415, κατὰ τοὺς χρονογράφους Μισαὴλ καὶ Γρηγόριο 
Ureche ἀντίστοιχα)37. Ἡ ἀπουσία τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰωσὴφ 
ἐπιτρέπει τὴ μετάθεση τοῦ χρόνου τῆς μετακομιδῆς τῶν 
λειψάνων (καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τοῦ χρόνου τοῦ μαρτυρίου, 
ἀφοῦ χρονικὰ τὰ δύο γεγονότα ἀπέχουν λίγο παραπάνω 
ἀπὸ 70 χρόνια), ἐπειδὴ μετὰ τὴν ἀρχιερατεία τοῦ Ἰωσὴφ στὴ 
Μολδαβία (1386-1416)38 δὲν ὑπάρχει ἄλλος μητροπολίτης μὲ 
αὐτὸ τὸ ὄνομα, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 
Ὀθωμανοκρατίας. Δὲν ἰσχύει τὸ ἴδιο γιὰ τὸν ἡγεμόνα 
Ἀλέξανδρο, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο τὸν Καλὸ 
ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἡγεμόνες τῆς Μολδαβίας ποὺ φέρουν τὸ 
ὄνομα αὐτό (Ἀλέξανδρος). Συγκεκριμένα μετὰ τὸν 
Ἀλέξανδρο τὸν Καλὸ καὶ μέχρι τὰ μέσα τοῦ 17ου αἰώνα 
ἐπισημαίνονται οἱ ἑξῆς ἡγεμόνες τῆς Μολδαβίας μὲ τὸ 
ὄνομα Ἀλέξανδρος: Ἀλέξανδρος Cornea (1540-1541), 
Ἀλέξανδρος Lăpuşneanu (1552-1561, 1564-1568), Ἀλέξανδρος 
ὁ Κακός (1592-1593), Ἀλέξανδρος Μογίλας (1615-1616), 
Ἀλέξανδρος Ἠλίας (1620-1621, 1631-1633) καὶ Ἀλέξανδρος 
Coconul (1629-1630) 39 . Συνεπῶς, ἂν στηριχθοῦμε 
ἀποκλειστικὰ στὸ κείμενο τοῦ Βαρλαὰμ γιὰ τὸν 
                                                             
37 Δ. Β. Γόνη, «Προβλήματα περὶ τὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Νέου, τοῦ ἐν Λευκοπόλει (†1330)», Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 71 (1988) 
1023-1026. 
38 Γιὰ τὸν Ἰωσὴφ βλ. ἱεροδ. Τσέζαρ Κυπριανοῦ Σπυρίδωνος, Οἱ Ἕλληνες 
ἀρχιερεῖς τῶν μητροπόλεων Οὑγγροβλαχίας καὶ Μολδαβίας ἀπὸ τοῦ ΙΔ΄ 
ἕως τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1998, 169-180. 
39 Βλ. τὸν πίνακα τῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδαβίας ποὺ μᾶς δίνει ὁ P. F. 
Sugar, Ἡ νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη κάτω ἀπὸ ὀθωμανικὴ κυριαρχία 1354-
1804, μτφρ. Παυλίνα Χρ. Μπαλουξῆ, ἐκδ. Σμίλη, τ. Β΄, Ἀθήνα 1994, 341-
343. 
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προσδιορισμὸ τοῦ χρόνου τοῦ μαρτυρίου καὶ τῆς 
μετακομιδῆς τοῦ λειψάνου ἀπὸ τὴ Λευκόπολη στὴ 
Σουτσεάβα, τότε θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ μεταφέρουμε καὶ τὰ 
δύο γεγονότα στὴν περίοδο τῆς Ὀθωμανοκρατίας τῆς 
Λευκοπόλεως (1484 κ.ἑξ.). Μὲ ἄλλα λόγια ἡ χρονολόγηση 
καὶ τῶν δύο γεγονότων μένει ἐντελῶς μετέωρη καὶ ἔρχεται 
σὲ καταφανὴ ἀντίθεση μὲ τὴν πραγματικὴ χρονολόγησή 
της, στὴν ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ τὸ προγενέστερο 
μεσαιωνοβουλγαρικὸ Μαρτυρολόγιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, 
ἔργο τοῦ Γρηγορίου, μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου στὴ Μεγάλη 
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